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ABSTRAK 
Mukti, Dwi Kartika.2018. Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal 
Cerita Matematika Berdasarkan Kriteria Newman di MAN 1 Kota Malang, 
Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (1) Prof. Dr. Yus Mochamad 
Cholily, M.Si.; (2) Rizal Dian Azmi M.Sc 
Kata Kunci: Analisis, Kesalahan Siswa, Soal Cerita, Kriteria Newman 
 Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan permasalahan yang terdapat pada 
kelas X-IPS2 MAN 1 Kota Malang, yaitu masih banyaknya siswa yang 
melakukan kesalahan pada saat siswa menyelesaikan soal cerita. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui jenis kesalahan yang dilakukan siswa ditinjau dari 
kriteria Newman dan jenis kesalahan mana yang paling sering dilakukan siswa. 
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 8-18 Januari 2018. Data penelitian ini 
berupa hasil tes tulis dan wawancara untuk mendukung hasil dari tes tulis. Subyek 
penelitian ini adalah 39 siswa kemudian diambil 6 siswa dengan tiga kategori 
kemampuan yaitu tinggi, sedang, rendah yang kemudian dianalisis terkait jawaban 
yang sudah dikerjakan. Kemudian mencari rata-rata kesalahan siswa untuk 
menentukan jenis kesalahan mana yang sering dilakukan oleh siswa. Analisis data 
dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan data 
yang terkumpul. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahapan membaca tidak 
terdapat kesalahan yang dilakukan oleh siswa, pada tahapan memahami 
ditemukan kesalahan yaitu siswa tidak dapat menuliskan informasi dalam soal 
dengan lengkap, pada tahapan transformasi apabila siswa tidak dapat menentukan 
metode yang digunakan ia tidak dapat melanjutkan ketahapan berikutnya, pada 
keterampilan proses masih ditemukan kesalahan dalam proses perhitungan dan 
pada penulisan jawaban akhir masih banyak siswa yang tidak menuliskan 
kesimpulan dari jawaban yang diminta oleh soal. Dari hasil keseluruahan siwa 
yang berkemampuan tinggi jenis kesalahan yang sering dilakukan yaitu 
memahami sebesar 33,33. Untuk siswa berkemampuan sedang jenis kesalahan 
yang sering dilakukan yaitu penulisan jawaban akhir 60%. Sedangkan siswa 
berkemampuan rendah jenis kesalahan yang sering dilakukan yaitu penulisan 
jawaban akhir 75,93%. 
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ABSTRACT 
Mukti, Dwi Kartika.2018.Analyze Student’s Mistake while Solved Mathematic 
Narrative Question Based on Newman Criteria in MAN 1 Kota Malang. Mini 
Thesis, Department of Mathematic Education Faculty of Teacher Training and 
Education University of Muhammadiyah Malang. Advisor: (1) Prof. Dr. Yus 
Mochamad Cholily, M.Si; (2) Rizal Dian Azmi, M.Sc 
Keywords: Analyze, Student’s Mistake, Narrative Question, Newman 
Criteria 
 Research conducts based on problem which on X IPS 2 grade in MAN 1 
Kota Malang namely the most of students make a mistake when they finished 
narrative narrative questions. The aim of research is knowing kind of mistake who 
conducted by students through evaluate of Newman criteria and the frequently of 
mistake by students. Research held on January 8-18th 2018. The form of research 
data is writing test and interview to support result of writing test. Research subject 
is 39 students then selection in 6 students by three ability categories are high, 
medium, and low after that analyzed related to answer which have been 
conducted. Researcher searchs average of student’s mistake to make certain the 
kind of mistake which often conduct by students. Data analyze conducts with 
descriptive qualitative technique by the step describing collecting data. 
 Result of research shows on the reading stage did not mistake which 
conduct by students, on the understanding stage is finding a mistake namely 
students cannot write information in the question test completely, on the 
transformation stage if the students cannot certain the method which used be their 
hidrance to next stage, on the skill process there are still finding mistake in 
counting process and answer in question test. From all of the students which have 
high skill, the kind of mistake which often conduct by the students is 
understanding in 33,33% .The students with medium skill, their kind of mistake is 
last answer written in 60%. While the students have low skill, their kind of 
mistake is last answer written in 75,93 %. 
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